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tivanje često olako preuzetih prosudbi o ne-
kim povijesnim osobama i događajima. 
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Siniša Zrinščak (ur.) 
Socijalna država u 21. stoljeću – 
privid ili stvarnost? Zbornik radova 
Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
2006, 388 str. 
Izbor tekstova zbornika čije su teme prije 
svega globalizacija, tranzicija, mirovinska 
reforma i europeizacija urednik Siniša Zrin-
ščak objašnjava bitnim paralelnim procesi-
ma prisutnima u društvenoj sferi europskih 
zemalja i sve većom važnosti »europske di-
menzije unutar političkih i socijalno-politič-
kih procesa pojedinih država članica Europ-
ske unije te sve većom važnosti europske di-
menzije za hrvatsku sadašnjost i budućnost« 
(VII). Sedam tekstova prethodno objavlje-
nih u izdanjima Revije za socijalnu politiku 
sada je pred nama, dorađeno na različite na-
čine, a pet tekstova i uvodni tekst Siniše Zrin-
ščaka »Socijalna politika u procjepima glo-
balizacije i europeizacije« objavljuju se prvi 
put. Ukratko ćemo iznijeti zaključke poje-
dinih tekstova kako bismo upoznali čitatelja 
s pristupima pojedinim temama. 
U već spomenutome uvodnom tekstu, 
»Socijalna politika u procjepima globaliza-
cije i europeizacije«, autor objašnjava slože-
nost društvenih procesa koji se ne mogu ob-
jasniti jednim uzrokom, u kontekstu ove knji-
ge globalizacijom ili europeizacijom, ali ni 
njihovom jednostavnom kombinacijom. Kroz 
poglavlja »Globalizacija i socijalna država«, 
»Socijalna politika u kontekstu europeizaci-
je« i »Socijalna politika Vijeća Europe kao 
dio procesa europeizacije« Zrinščak oslikava 
složenost promatranih procesa i njihova utje-
caja na socijalnu državu navodeći pristupe 
autora poput Espinga-Andersena, Piersona, 
Rhodesa, Deacona i dr. Autor zaključuje da 
je ne manje važan čimbenik o kojemu ovisi 
mjesto pojedine zemlje u globalnoj hijer-
arhiji »nacionalna povijest i nacionalni ka-
pacitet u suočavanju s globalnim silnicama i 
aktualnim procesima« u postavljanju okvira 
njene socijalne politike. 
Slijede dva teksta Gøste Espinga-Ander-
sena koja su na svojevrstan način strukturalna 
potka svih tekstova zbornika. U prvome, »So-
cijalna država za XXI stoljeće?«, autor ras-
pravlja o sukobu između strukture rizika (sla-
bo funkcioniranje tržišta rada i nestabilnost obi-
teljskih struktura) i potreba suvremenih druš-
tava i postojećih socijalnih politika koje (i 
dalje) »favoriziraju stare ljude«. Pritom prije 
svega misli na potrebe za promjenom na pod-
ručju zaposlenosti (tržištu rada koje zahtijeva 
tzv. punu zaposlenost) i prilagodbom novim 
obiteljskim strukturama kućanstava u radnoj 
dobi. Esping-Andersen zalaže se za »jedna-
kost šansi tijekom cijelog života građana« (str. 
30). Najbolje je jamstvo protiv rizika obitelj-
ske nestabilnosti i siromaštva zaposlenost maj-
ke, odnosno obitelj s dvostrukim dohotkom. 
Evolucijom prema društvu znanja s pomoću 
ulaganja u obrazovanje, socijalne politike ok-
renute obitelji trebaju razvijati usluge za dje-
cu i stare osobe po dostupnim cijenama i te-
meljiti se na adekvatnim obiteljskim davanji-
ma, uređenim materinskim i roditeljskim do-
pustima te poticanju nataliteta. 
U drugome tekstu, »Ka dobrome društvu, 
još jednom«, Esping-Andersen nastoji »ocr-
tati nekoliko elemenata koji su nužni za (…) 
preustroj« javnih politika te upozoriti na opas-
nosti koje izviru iz nekih sveobuhvatnih for-
mula socijalne politike, poput mirovinske 
politike čiji je cilj odgađanje umirovljenja ili 
politike socijalnoga uključivanja. I Esping-
Andersen naglašava kako, premda se različi-
te zemlje članice EU na planu socijalne po-
litike susreću sa sličnim problemima, nije 
realno očekivati da je u svim zemljama mo-
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guće provesti jedinstveni program jer su »in-
stitucionalni okviri nacionalnih sustava soci-
jalne politike historijski (…) uvjetovani« (str. 
89) pa za bilo kakav pomak prema zajednič-
kim ciljevima treba uvažiti postojeće socijal-
ne prakse pojedinih država. 
Tekstom Josepha E. Stiglitza, »Zaposle-
nost, socijalna pravda i društveno blagosta-
nje«, širi se rasprava o društvenom blagosta-
nju »iza ograničenja ekonomije«. Prema au-
torovim tezama raspodjela prihoda i stvara-
nje institucija »koje učinkovito izražavaju in-
terese radnika, bitni su ne samo zbog eko-
nomske učinkovitosti već i zbog dinamike po-
litičke i ekonomske promjene« (str. 113). »Pra-
vičan, održiv i demokratski razvoj zahtijeva 
osnovna radnička prava, uključujući slobo-
du udruživanja i kolektivna pregovaranja« 
(str. 114). 
Ulrich Walwei u radu »Razina zaposlenosti 
i socijalna sigurnost: paradoksi globalizacije« 
piše kako ne postoji alternativa mjerama koje 
bi usmjerivale nezaposlene osobe prema re-
gularnoj zaposlenosti, posebice kada govori-
mo o problemu zapošljavanja tzv. kategorija 
teže zapošljivih radnika. Pritom se ne treba 
odreći modela usmjerenog na socijalnu drža-
vu, pa tako Walwei zaključuje da »posredst-
vom prikladnog sustava izobrazbe, socijalna 
država može učiniti ljude više prilagodljivima 
tržištu rada i, zahvaljujući socijalnom osigu-
ranju, suzbiti njihov strah od promjena«. 
Séverine Chapon i Chantal Euzéby u tekstu 
»Prema konvergenciji europskih socijalnih 
modela« zalažu se za nužnost minimuma so-
lidarnosti u Europskoj uniji kako bi se izbjeg-
lo ugrožavanje socijalnog napretka i smanjio 
rizik od gubitka socijalne kohezije. Zbog po-
znatih političkih i socijalno-kulturnih razlo-
ga koji onemogućavaju brzo ostvarenje »inte-
grirane socijalne Europe«, a poštujući raz-
like socijalnih modela, cilj bi bio izgraditi 
»solidarnost u razlikama« (str. 154). 
Maurizio Ferrera, Manos Matsaganis i 
Stefano Sacchi u poglavlju »Model otvorene 
koordinacije protiv siromaštva: novi 'proces 
socijalnog uključivanja' Europske unije« pred-
viđaju mogućnost uspješnije europske poli-
tike u borbi protiv siromaštva i socijalne is-
ključenosti približavanjem nacionalnih akcij-
skih planova zapošljavanja i socijalne uklju-
čenosti. Zalažu se za poticanje funkcioniranja 
razvijenog programa minimalnog dohotka, ali 
uz zajamčeni dohodak i »garancije za zdrav-
stvo, stanovanje i cjeloživotno učenje« (tzv. 
košara minimalnih moralija) (str. 179). 
Urednik zbornika Siniša Zrinščak u radu 
»Socijalna politika u kontekstu korjenite druš-
tvene transformacije postkomunističkih ze-
malja« analizira mogućnosti i potencijale re-
forme europskih socijalnih režima u deve-
desetima i zaključuje kako se reforme, prem-
da znatne, u postkomunističkim zemljama ni-
kako ne mogu izjednačiti s reformama u os-
talim europskim zemljama. Ključne okolno-
sti koje su utjecale na provođenje reformi je-
su nekritičko odbacivanje komunističkog na-
slijeđa na planu ostvarenja socijalnih prava i 
snažan utjecaj međunarodnih financijskih ins-
titucija na oblikovanje postkomunističke so-
cijalne politike. Autor naglašava da okviri 
za analizu socijalne politike postkomunistič-
kih zemalja moraju biti institucionalno na-
slijeđe (široka socijalna sigurnost, visoki jav-
ni socijalni troškovi, nerazvijenost usluga te 
drugih privatnih aktera) i reforme temeljene 
na liberalnim rješenjima. 
I János Mátyás Kovács u poglavlju »Jas-
tuk koji guši? Transformiranje 'komunistič-
ke socijalne države' u srednjoistočnoj Euro-
pi« pokušava protumačiti socijalne reforme 
Srednjoistočne Europe uspoređujući ih s re-
formama u zemljama EU i to na tri područja 
socijalne politike: zdravstva, mirovinskog su-
stava i nezaposlenosti. Postoje neki zajednički 
trendovi: djelomično smanjenje socijalnih troš-
kova, decentralizacija, marketizacija i pri-
vatizacija javnih socijalnih usluga te veliko 
povećanje volonterskoga sektora. 
»Zašto je nezaposlenost i dalje tako vi-
soka u srednjoj i istočnoj Europi« Alene Ne-
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sporove tekst je u kojemu autorica daje pre-
gled razvoja tržišta rada u zemljama Srednje 
i Istočne Europe, analizira različitost gospo-
darskih reformi, institucionalnog uređenja i 
politika, ali i učinke makroekonomske poli-
tike, načina privatizacije, sposobnosti privla-
čenja stranih investicija, razvoj malog pod-
uzetništva, demografske čimbenike, ulogu 
reguliranja tržišta i sl. 
Janos Kornai u tekstu »Što zemlje koje 
započinju postsocijalističku transformaciju 
mogu naučiti iz dosadašnjih iskustava?« na-
glašava kako ne postoji univerzalni recept za 
opću strategiju postsocijalističke transforma-
cije. Autor piše o visokom stupnju politiza-
cije svake odluke, suprotstavljanju sustava 
vrijednosti (ekonomski rast nasuprot ljud-
skim pravima), nužnosti stvaranja pravne dr-
žave, jačanju privatnog sektora, privatizaciji 
sa svim njezinim političkim i etičkim impli-
kacijama koje mogu doći u sukob s krite-
rijima učinkovitosti, te o transparentnosti, 
reformi cijena i liberalizaciji tržišta. 
Maria Augusztinovics u poglavlju »Pro-
blemi u oblikovanju mirovinskog sustava« 
piše kako su »neefikasnost, nedostatak trans-
parentnosti i odgovornosti u postojećim su-
stavima, česta (…) pomiješanost socijalne po-
moći i socijalnog osiguranja u javnim susta-
vima, visoki investicijski rizici i administra-
tivni troškovi privatnih fondova (…) najvaž-
nija pitanja (…) pri oblikovanju (mirovin-
skog) sustava i reforme« (str. 345). Autorica 
smatra nužnim započeti izradu smjernica za 
donositelje političkih odluka, koje bi pred-
stavljale okvir temeljnim mirovinskim pita-
njima kao što su pokrivenost, relativna razi-
na minimalnog prihoda u starijoj dobi, kom-
patibilnost i prenosivost mirovinskih prava iz-
među zemalja i sl. 
U posljednjem tekstu zbornika, »Miro-
vinske reforme: mitovi, istine i izbori miro-
vinske politike«, Nicholas Barr gradi »most 
između ekonomske teorije i formiranja mi-
rovinske politike« (str. 349). S ekonomske toč-
ke gledišta pravi izbor za pojedinu zemlju 
specifičan je jer ovisi o stupnju usklađenosti 
s političkom ekonomijom učinkovite reforme. 
Zbornik radova Socijalna država u 21. 
stoljeću – privid ili stvarnost? zanimljivo je 
štivo koje problemima suvremenih socijal-
nih politika (ne samo europskih, jer spomi-
nju se i primjeri izvan europskoga prostora) 
prilazi teorijski iscrpno i iz različitih dis-
kursa. Temama globalizacije, tranzicije, mi-
rovinskoga sustava i reformi, tržišta rada, gos-
podarskih reformi i institucionalnog uređe-
nja te europeizacije širega prostora autori 
prilaze iz pozicija iskustava različitih zema-
lja kojima pripadaju (kao vrsni poznavatelji 
socijalne i ekonomske povijesti), manje ili 
više interdisciplinarno. Tekstovi su izabrani 
i razvrstani tako da se teme isprepleću i na-
dopunjuju pa, zaklopivši korice, čitatelju os-
taje dojam cjelovitosti, koji zbornici radova 
općenito rijetko postižu.  
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